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инклюзивное образование предоставляет новые, особые возможности и от-
крывает большие перспективы для социального развития общества - про-
цесса, актуального во всем мире [4]. 
Идея инклюзивного образования обязательно займет свою достойную 
нишу в образовательном процессе, если овладеет умами педагогов, станет 
составляющей их профессионального мышления. Перемены насторажи-
вают и пугают. Так устроен человеческий организм. В кризисный период 
нам всем необходима поддержка. Первый опыт доказывает необходимость 
двигаться вперед, не оглядываясь и не сворачивая, так как каждый появив-
шийся на свет ребенок имеет право быть услышанным, понятым, приня-
тым [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность межэтнического взаимодействия 
в непрерывном образовании. Приводится научные обоснования определения «культуры 
межэтнического взаимодействия» и «этногражданского самосознания». Рассматрива-
ется структура культуры межэтнического взаимодействия как один из компонентов не-
прерывного образования. 
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Основой развития человека, государства и общества в XXI веке явля-
ется образование, которое непосредственно влияет на все сферы жизнедея-
тельности человека. Однако, характер и качество системы образования за-
висят от социально-экономического уровня развития страны, политиче-
ского строя, культурно-исторических и национальных особенностей.  
В официальных документах об образовании, принятых на государ-
ственном уровне (ФГОС, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России), прописан конкретный государственный заказ на образова-
ние и воспитание людей, способных к сотрудничеству, к толерантному от-
ношению к окружающим, владеющих культурой межэтнического общения 
культурными и нравственными ценностями – словом, граждан, способных 
к успешному межэтническому взаимодействию. Также в Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. одной из основ-
ных целей и задач системы образования значится развитие культуры межэт-
нических отношений.  
«Культура межэтнического взаимодействия студентов» - часть общей 
культуры индивида, характеризующаяся знаниями, ценностями, опытом 
взаимопонимания и взаимодействия, способностью к диалогу, признанию и 
уважению права на отличие. А также совокупный результат воспитания и 
обучения, на основе самоидентификации и поликультурности, выработан-
ной системы гражданских ценностей и этических норм, коммуникативности 
и толерантности, целостного мировоззрения, способности к диалогу и не-
предвзятости, признание и уважение права на отличие, способность преодо-
левать возможное неблагоприятное влияние, готовность к взаимопонима-
нию и взаимодействию [1].  
На основе проведенного исследования мы пришли к пониманию, что 
структура культуры межэтнического взаимодействия студента состоит из 
ряда взаимосвязанных элементов (Рис.1). 
Ключевым компонентом структуры формирования культуры межэт-
нического взаимодействия студентов является этногражданское самосозна-
ние. «Этногражданское самосознание» - структурный компонент лично-
сти, включающий в себя переживание гражданских чувств, осознание себя 
как представителя своего народа и члена гражданского общества, право-
мерно применяющего свои права и выполняющего обязанности, я также си-
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стему знаний о себе и своем этносе, сформированную системой общечело-
веческих, гражданских и этнических ценностей, способность взаимодей-
ствовать с другими народами и культурами [2]. 
 
 
Рисунок 1 – Структура культуры межэтнического взаимодействия 
студентов 
 
Культура межэтнического взаимодействия тесно связана с понятиями 
гражданственности и гражданского общества, поэтому идеологическим 
компонентом культуры межэтнического взаимодействия являются граждан-
ско-правовые знания, гражданские ценности и общечеловеческие ценности 
и убеждения, а ее эмоционально-психологическим компонентом ориента-
ция и установки на гражданские и правовые институты, нормативная си-
стема РФ и отдельные социальные роли. 
Показателем высокой культуры межэтнического взаимодействия сту-
дентов является конвенциональное этногражданское поведение, подразуме-
вающее гражданскую активность, лоббирование национальных интересов, 
организационную деятельность в различных межэтнических мероприятиях, 
участие в этнических и межэтнических актах взаимодействия наряду с со-
блюдением межэтнических прав и исполнением законов РФ, участием в го-
лосованиях и референдумах по вопросам местного самоуправления. 
Опыт межэтнического взаимодействия формируется в полиэтниче-
ском обществе, а также благодаря национальной и этнической истории, 
культурным традициям и обычаям. 
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Непрерывное образование — это постоянное совершенствование ЗУН 
человека, вызванное необходимостью «идти в ногу со временем», стремле-
нием быть востребованным в существующей профессиональной и социаль-
ной среде [3]. Идея непрерывного образования возникла также как ответ на 
динамичные изменения в науке, производстве и обществе. Непрерывное об-
разование тесно связано с необходимостью развития и успешной социали-
зации личности в процессе социокультурной адаптации, аккультурации, вы-
боре моделей поведения в межэтническом взаимодействии. Культура меж-
этнического взаимодействия играет важную роль на протяжении всей жизни 
человека, так как залогом успешности любого специалиста, как в професси-
ональной, так и в личной сфере является не только багаж постоянно обнов-
ляемых профессиональных компетенций, но и определенный набор обще-
культурных компетенций направленных на эффективное взаимодействие с 
другими членами современного полиэтнического общества. 
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